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TUKKU - JA VÄHITTÄISKAUPAN ENNAKKOTIEDOT 
SYYSKUU 1980
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRHANDS- 
UPPGIFTER SEPTEMBER 1980
Ju lka istae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA :  Va ltion  pa inatu skeskus, PL 5 1 6  00101  Helsinki 10 
Puhelin  90 -539  011 /tilaukset 
Käteism yynti, A nnankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  kalla v id  ä terg ivande  
av uppg ifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s tryckericentral, PB 516  00101  H e ls in gfo rs  10 
Telefon 90 -539  0 1 1/beställn ingar
Kontantförsä ljn ing, A nn ega tan  44. 1 2 8 0 0 2 4 4 8 7 — 1 2 / 7 3 5 6
1
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTIEN MÄÄRÄT KASVOIVAT 
HUOMATTAVASTI SYYSKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä kasvoi 
syyskuussa 1980 tukkukaupassa 11,2 % ja vähittäiskaupassa 
5,8 %. Tammi-syyskuussa myynnin määrä kasvoi tukkukaupassa 
5,3 % ja vähittäiskaupassa 2,5 %.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoivat huomattavasti keski­
määräistä voimakkaammin huonekalu- ja muu sisustustarvike- 
kauppa ( 23% ) sekä autoalan kauppa (21 %). Myynnin määrän 
kasvu oli voimakasta myös rauta- ja rakennustarvikkeiden 
kaupassa (17,5 %) ja muussa rauta-alan kaupassa (16 %) .
Myynnin määrä laski eniten kultasepänteosten ja kellojen 
kaupassa (18 %). Tekstiili-, vaatetus- ja jalkinekauppa 
laski keskimäärin lähes 4 %.
Tukkukaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin investointi­
tavara- ja raaka-ainekauppa (25 %). Kasvu oli suurta myös 
lääke- ja kemikaalitavaroiden kaupassa (19 %). Myynnin mää­
rä laski tekstiili-, polttoaine- ja autotukkukaupoilla. Teks­
tiili-, jalkine- ja turkisalan tavaroiden kauppa sen sijaan 
kasvoi tukkukaupassa 5 %.
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM ÖKADE 
BETYDLIGT I SEPTEMBER
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försäljnings- 
volymen i September 1980 inom partihandein med 11,2 % och inom 
detaljhandeln med 5,8 %. Under perioden januari-septemher ökade 
försäljningsyolymen inom partihandein med 5,3 % och inom detalj­
handeln .med 2,5 %,
Av detaljhandelns branscher ökade betydligt kraftigare än i 
medeltal handeln med möbler och andra inredningsvaror (23 %) 
samt handeln med bilar och bilförnödenheter (21 %). Försäljnings- 
volymen ökade även kräftigt inom handeln med järn- och byggnads- 
varor (17,5 %) och inom annan handel med järnvaror (16 %). 
Försäljningsvolymen sjönk mest inom handeln med guldsmedsvaror 
och ur (18 %). Textil-, beklädnads- och skohandeln sjönk i 
medeltal nästan 4 %.
Av partihandelns branscher ökade kraftigast handeln med maskin-, 
metall- och ravaror (25 %). Ökningen var kräftig även inom 
handeln med medicinal och kemikalievaror (19 %). Försäljnings­
volymen sjönk inom textil-, bränsle- och bilpartihandeln. Där- 
emot partihandein inom varor i textil-, skodon- och pälsvaru- 
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